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Diciembre 200 1
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
BOLETÍN TRIMESTRAL
(Fecha de cierre: 28 de diciembre de 200\)
Según las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón,
el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía aragonesa en el tercer trimestre del año 200 I
respecto al mismo periodo del año anterior se cifra en un 2%, inferior en seis décimas tanto a su homólogo
nacional como al registro del trimestre precedente.
Estos datos confirman el proceso de desaceleración en el que se encuentra inmersa la economía, tanto
a nivel regional como nacional, en coherencia con el progresivo debilitamiento que sufre la economía mundial.
A pesar de ello, nuestra situación contrasta favorablemente con la media de la zona curo (1,3%), Alemania
(0,4%) o Estados Unidos (0,6%).
Desde la óptica del gasto, el comportamiento de la economía aragonesa es similar al de la española, si
bien se observa un menor dinamismo en los componentes de la demanda interna. La reducción en su ritmo
de avance se ha debido a la trayectoria descendente de la fonnación bruta de capital fijo, de manera más acusada
en la inversión empresarial en bienes de equipo, a pesar del recorte experimentado por los principales tipos
de referencia de la zona euro desde comienzos del ejercicio. Respecto al consumo final de los hogares, nuestra
Comunidad presenta menor vigor que la media española, aunque junto con la inversión en construcción
sostienen el crecimiento económico regional. En cuanto a la demanda externa, destaca la evolución de las
exportaciones con notables incrementos, muy por encima del conjunto nacional.
Desde la perspectiva de la producción, el cuadro macroeconómico de ambos territorios refleja una
minoración en los ritmos de crecimiento en todas las ramas productivas, si bien más pronunciado en el caso
aragonés. En nuestra Comunidad, las ramas industriales registran un crecimiento prácticamente nulo; la
actividad constructora, tras la expansión vivida en los últimos años, presenta un perfil descendente aunque
todavía refleja cierta intensidad; y por último, los servicios, como es habitual, es el sector que mejor resiste la
situación aCfual presentando mayor dinamismo con una tasa de crecimiento cercana al 3%.
Respecto a los precios, la inflación nacional cedió en noviembre por quinto mes consecutivo situándose
su tasa interanual en el 2,7%, registro no alcanzado desde el mismo mes del año 1999. Esta caída se debe al
abaratamiento de los carburantes (aunque no hay que olvidar que en enero entra en vigor el nuevo impuesto
de la gasolina), ya que el resto de productos aumentaron sus precios durante este mes. De esta manera, se
mantiene el diferencial de inflación de España con la zona curo en 0,6 puntos. La inflación subyacente, menos
volátil, registra por segundo mes consecutivo una variación del 3,7%, la tasa más elevada desde 1996.
Los datos de la Encuesta de la Población Activa del tercer trimestre de 2001 muestran un panorama del
mercado de trabajo aragonés un tanto contractivo, tal y como reflejan las tasas interanuales de la población
activa y del empleo que presentan valores negativos (-0,1 % Y-0,4% respectivamente) y la tasa de paro que
aumenta un 4%. Esta situación contrasta con el comportamiento del mercado de trabajo nacional, que continua
creando empleo y reduce la tasa de paro (-6,2%).
La destrucción d~l empleo en Aragón presenta un claro perfil masculino y proviene de la industria
(-6,7%) y de la construcción (-2,2%). Por el contrario, la agricultura y los servicios son los sectores que aportan
tasas positivas de empleo.
Este escenario encubre, no obstante, aspectos positivos como son la continua incorporación de las
mujeres al mercado laboral y el crecimiento del empleo femenino.
En vista de todo lo expuesto se observa, nuevamente, cómo el ciclo económico aragonés se anticipa
al ciclo español, en este caso en la fase bajista, con las consiguientes repercusiones en el mercado laboral.
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Producto Interior Bruto - PIS (pm) Toral
Valor Ailadido Bruto - VAB (ph) Toral
VAB (pb} Agrario y Pesquero
VAB (ph) Energía
VAS (pb) Industria
VAB (pb) Industria y Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado


































































Indice de Producción Industrial
Nivd de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
2 oct-O I 140
Porcentaje 3/6 111 T 1200! 76,4
Saldo 3~ nov-Ol -12,0
Facturación de Energía elécnica Gwh. 4 [11 T 1 200 I 1.434 13,5
Consumo de productos _G::.::'c'o::.::licn='=' -Ccoc'c'eolc,cd=,c, S'_ c'ce"PC-COcl =2COC-8:.::0C6 -01O"",6'_ C6c7C80-C6COC0'_ -o13c'el__
petrolíferos Gasóleos Toneladas 5 sep-O I 85.012 0,9 2.149.700 -',8
Producción Energía eléctrica Gwh. 6 may-O I L.267 11,1 19.157 4,9
Consumo de cemento Toneladas 7 sep-Ol 88.812 -13,0 3.451.149 1,9
S sep-Ol 106 -11,7 39.088 1.7
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Transporte de mere. por carrctera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
~1arriculaciónde vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros





















S sep-Ol 358 -25,6 23.727 10,5
S sep-O I 8.212 29,0 182.669 27,5
8 sep-Ol 4.720 -6,8 108.683 15,4
8 sep-O l 3.492 168,0 73.986 50,6
8 IIT/2001 14.188 11,8 261.284 6,4
9/8 oct-O I 248.185 -36,7 52.553.266 -7,5
9/8 oct-Ol 17.893 -18,7 12.544.137 -4,0
10 oct-O I 2.509 -3,0 1 IS.303 11,0
10 oct-Ol 671 1,8 26.743 -1,2
2 nov-Ol 107.086 0,4 3.666.771 -0,7
2 nov-O I 213.123 S,6 11 922.274 0,4
2 IIJT/2001798.002 1,2 839.468 1,9
2 III T 12001 294.876 6,5 277.189 7,2
PRECIOS Y SALARIOS
fndice de Precios de Consumo
Inflación Subyacenle
índice de Precios Indusniales
índice de Precios Agrarios Percibidos
fndice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m' de: la vivienda





























































Valor de Hipotecas Urbanas


















































TOTAL Miles de personas 2 IIIT/2001 994,7 -0,1 32.950,7 0,3
Varones Miles de personas 2 1II TI 200 I 483,0 -1,9 15.836,5 0,3
16 años y más -,"'-"".::::'-----------'::::.::::'-"'-':::~:.:::...---'=---"'-=.:..:o::.::.:._--:'.":'-'=---_..:.::::-----'-=:.::.::-=:.:::...----'''''---
Mujeres Miles de personas 2 IIIT/2001 511,8 1,7 17.114,2 0,4
TOTAL Miles de personas 2 1II T 12001 503,5 -0,1 17.063,8 0,7
Activos Varones Miles de personas 2 IIIT/200! 305,2 -2,8 10.201,3 0,6
MUieres
TOTAL
Miles de personas 2 IIIT/2001 198,3 4,4 6.862,5 0,9
Miles de personas 2 111 T 12001 467,1 -0,4 14.884,3 1,8
Ocupados Varones Miles de personas 2 ll1 T 12001 292,6 -3,3 9.295,2 1,0
Mujeres Miles de personas 2 1lI T 12001 174,5 4,9 5.589,1 3,1
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CONCEPTOS Unidad
ARAG6N ESPAÑA
Fuente Fech a Ú¡timo f------'-""''''''''-'---+------''''''-'''".'".'-----
dato ÚltirrlO dato %Variación Último dato %Variación
lnteranual Lnteranual




Miles de pcrsonas 2 IlIT/200t 119,6 -6,7 2.930,3 1,1
Miles de personas 2 III T 1200-1 44,7 -2,2 1.712,3 5,8
Servicios
TOTAL
Miles de personas 2 III T 12001 265,0 2,1 9.313,0 1,9
Miles de personas 2 III T / 200-\ 358,6 -0,2 11.913,2 2,2
Agricultura Miles de personas 2111 T / 2001 8,0 -4,8 368,9 0,4
Miles de personas 2 111 T /2001 106,4 -6,9 2.591,9 0,9




Miles de personas 2 III T / 2001 212,6 4,3 7.587,2 2,1
Miles de personas 2 111 T / 2001 36,4 4,0 2.179,5 -6,2
Varones Miles de personas 2 111 T 12001 12,6 9,6 906,2 -4,2
Parados EPA cM=u"ic'cc'c'c" c--_c--_--'Mc=icl,c,cdc,=-'Pcec'c'coc"c"='__c2=--__lclcl_T=--lc2cOc°--" --'2c3::.c,S'-- Oc,C8'-- --'C"02C7C3c,C4 -7"",6'--_
Menosdctulañobuscandoempleo Miles de personas 2 IIlT/2001 19,6 0,5 .099,1 -7,1
Dcunoadosaí'iosb=ndoempleo Miles de personas 2 III T 12001 5,6 30,2 349,5 -5,1
Dos o lllás años buscando empleo Miles de personas 2 111 T / 2001 9,4 1,1 569,7 -17,2
Paro registrado INEM al último día de cada mes Unidades 16 nov-Ol 35.263 4,8 1.572.847 1,0
Perceptorcs de prestaciones por desempleo Miles de personas 16 oct-Ol 19,3 12,2 836,0 6,7
Colocaciones registradas por el INEM Unidades 16 nov-Ol 31.602 -4,3 1.271.763 2,3
Afiliados en alta a la Scguridad Social Miles de personas 15 nov-Ol 472.836 2,4 15.876.290 3,3
RELACIONES LABORALES








































































































































Con extinción de contrato
Con reducción de jornada












individuales Despidos con avenencia















































































































Población de 14 y más años Miles personas
Individuos con acceso a Internet 'Yo


















1.- Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón.
2.- Instituto Nacional de Est3dísrica (lNE).
3.- Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).
4.- Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ).
5.- Ministerio de Economía.
6.- Ministerio de Ciencia y Tecnología.
7.- üficemen.
8.- Ministerio de fomento.
INFORMACIÓN Y ACTUALIDAD
• El Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón de 5 de diciembre aprobó un
pronunciamiento rechazando la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional por rcsponder a un modelo
de desarrollo quc relega las posibilidades dc desarrollo de Aragón, en vez dc abogar por politieas y
modelos de planificación hidrológica que fomente el desarrollo integral y sostcnible del Estado en general
y de Aragón en particular.
• El Consejo Económico y Social de Aragón está elaborando un Informe sobre la situación
económica y social de la última década, que pretende conocer la evolución de las principales
variables económicas y sociales, así como los cambios mas destacados de la sociedad aragonesa
en dicho periodo.
• El jurado ha declarado desierto el premio a un proyecto de investigación sobre la Inmigración:
en el mercado de trabajo, en el medio rural y urbano, la dinámica de la población y la educación,
convocado por cl Consejo Económico y Social de Aragón el 3 de julio de 2001, por no cumplir los
proyectos presentados las bases de la convocatoria.
• En el Boletín Oficial de Aragón de 19 de diciembrc, se ha convocado una beca en el CES de
Aragón de prácticas y colaboración en la recopilación y tratamiento de datos estadísticos, para
Licenciados en Economía y equivalentes.
FUENTE DE LOS INDICADORES'·
9.- Acropueno de Zaragoza.
10.- Dirección General de Tráfico.
11.- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
12.- Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
13.- Banco de España.
14.- Direcrión General de Trabajo.
15.- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
16.- lnstiruto Nacional del Empleo (lNEM).
17.- Asociación para la lnvestigación de los Medios dc Comunicación.
JI- En las casillas que aparecen dos números, el primero hace referencia a la fuente de Aragón y el segundo a la de España.
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